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(3)同年9月は,前回総選挙で社会民主党 (以下 SPD) ･同盟90/緑の党
(以下緑の党)の勝利により与野党が交替 してから丁度 2年を経過し,次回
選挙-の折 り返し点となる｡従って野党保守党 (キリス ト教民主同盟 (以下




































全国紙 (フランクフルター ･アルゲマイネ紙 (以下 FAZ),南独新聞 (SZ),



































































国からのコンピューター専門家を取 り敢えず 1万人, 5年間の労働許























ムー ト委員会についてもみられた｡同委員会は CDUのジュスムー ト
をトップとする超党派的構成をとり,いはばコンセンサスを求めつつ,





手法を前に,アンゲラ ･メルケル (Angela Merkel)を党首とするCDU指
導部は攻めあぐね,メルケルの権威が低下したのに対 し,シュレーダー政権
は,4年の任期半ばにして早 くも次期総選挙での勝利がささやかれ出した｡















































ヴェレント･アルステン (ノル トライン ･ウエス トファーレン州
























































































































































たとして報 じられた (例えば11月3日付 SZ,11月11日付 Welt)｡ しかし,






























































































































































































であって, ドイツのそれではないことを指摘 し,結論として, ドイツにおけ
る移民統合の阻害要因の一つは市民についての民族的規定の点にあり,この
市民は例えばCitoyenのフランス的理解とは異なるとして ドイツ的民族規定































べたように ｢憲法愛国主義- を越 えたある種の感情的共同体｣(前記4.
(6)参照) もまた必要であ り,そこに何 を盛るかで各人,各党間に異なる色合
が出て くるだろう｡ しか し基盤を基本法にお く共通認識の存在は無視できな
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